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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 
Aunque el sistema educativo colombiano cuenta con normas y estatutos que 
permiten la construcción de un Proyecto Educativo Institucional dirigido hacia 
la formación integral, la generación de mecanismos efectivos de participación 
de estudiantes, padres de familia, y demás integrantes de la comunidad; el 
desarrollo de valores, actitudes y conductas fundamentales para la 
convivencia; es evidente que éste sigue enmarcado en los principios de la 
pedagogía tradicional. 
Los procesos de enseñanza y aprendizajes siguen caracterizándose por la 
inmutabilidad en cuanto a las prácticas docentes, debido a la carencia de 
propuestas dirigidas a la renovación curricular, metodológica y didáctica; a la 
implementación de modelos pedagógicos que respondan a las necesidades del 
docente en su proceso de enseñanza, acompañado esto, por la ausencia de 
creatividad y el fomento de la misma.. 
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Las condiciones anteriormente descritas, propician un clima de monotonía, 
apatía, desinterés, que se refleja no sólo en el bajo rendimiento académico, 
sino también en la actitud mostrada frente a áreas que requieren del análisis, 
reflexión y participación como es el caso de las ciencias sociales. 
El maestro de ciencias sociales, no se interesa por crear mecanismos que 
inviten a la búsqueda del conocimiento mucho menos a la promoción de 
procesos de investigación que busquen dar soluciones a problemas cotidianos 
o del entorno. Es precisamente la falta de creatividad, la que impide que el 
desarrollo de las temáticas propuestas, sean relevantes e interesantes tanto para 
el docente como para el alumno. 
2. JUSTIFICACIÓN 
En el proceso evolutivo del hombre y la sociedad, el papel de la educación ha 
sido de gran relevancia. En un principio y hasta hace poco, la mayor 
importancia recaía en su papel como reproductora de valores socialmente 
aceptados, y el de formadora de hombres 'sabios' y 'útiles' para el desarrollo 
de la sociedad en general. 
Sin embargo, hoy cuando la educación4  aún sigue siendo un elemento clave, 
para el mismo objetivo, su papel reproductor y transmisor que por tanto 
tiempo hizo parte de ella, no tiene cabida en la nueva concepción. La 
educación, tin proceso en el cual la interacción bilateral, activa de los agentes 
que intervienen en él, permite a partir de la reflexión sobre los contenidos 
preestablecido y las condiciones particulares de cada contexto, la construcción 
del conocimiento; es el nuevo texto paradigma pedagógico enmarcados por las 
exigencias de la sociedad misma. 
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Hoy la acumulación de datos de cualquier saber sin comprensión real, como 
resultado de una previa reflexión, que implique una internalización de la 
misma para tal fin, sigue siendo aun una raíz o secuela del tipo de educación 
tradicional que por siglos se ha impuesto en nuestra sociedad. 
Frente a lo anterior y porque resulta absurdo perpetuar su permanencia en el 
sistema, si ha demostrado su incapacidad para responder a los nuevos retos 
que en la actualidad se le presenta al hombre, en la lucha por alcanzar la 
sociedad ideal, es que hoy, en esa búsqueda de alternativas que en esencia 
permitan estimular -más que la gran acumulación del conocimiento-, su 
proceso previo de reflexión, construcción, asimilación e interiorización del 
mismo, es que se pretende iniciar los pasos hacia una pedagogía creativa para 
la enseñanza de las ciencias sociales que permita al docente promover el 
análisis y la reflexión como elementos necesarios tanto para la comprensión 
del contenido expuesto, como para la construcción del conocimiento como tal 
y que a su vez le permita al estudiante tener las bases requeridas para, a partir 
de la reflexión de una situación concreta, no sólo desarrollar su capacidad 
propositoria, creadora, transformadora, ante la misma, sino que también le 
permita de verdad, ejercer un papel activo en el proceso educativo, en la 
construcción del conocimiento. 
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De lo contrario se le negaría al joven la posibilidad de tomar parte como autor 
y actor de una sociedad que reclama su participación emancipadora, por no 
contar con las herramientas necesarias para tal fin; si no con unas reservas 
acumuladas por años que lo han mantenido pasivo e indiferente ante los 
distintos procesos que se gestan y se dan en su contexto. 
3. OBJETIVOS 
3.1 GENERAL 
Implementar la creatividad como componente fundamental en el proceso de 
enseñanza de las ciencias sociales. 
3.2 ESPECÍFICOS 
Dotar al estudiante de herramientas teóricas-conceptuales, desde las 
ciencias sociales, que le permitan resolver situaciones problémicas que 
puedan presentarse en su entorno. 
Lograr la apropiación de los saberes a través de la interdisciplinariedad del 
área de las ciencias sociales. 
Estimulár la creatividad y la capacidad reflexiva y analítica de los alumnos 
para proponer soluciones ante problemas que se le planteen. 
4. MARCO TEÓRICO 
4.1 LA CREATIVIDAD 
La creatividad consiste en la habilidad de ver las cosas bajo una nueva 
perspectiva, dicho de otra forma, de ver problemas de cuya existencia nadie se 
había percatado antes e inventar luego soluciones nuevas, originales y 
eficaces. 
Aunque la creatividad puede parecer un tema más sublime que la resolución 
de problemas, es razonable pensar en la creatividad desde la perspectiva de la 
resolución de problemas. "El poeta que escribe un soneto, está resolviendo un 
problema, igual que el científico que busca una nueva aleación, el músico que 
compone una sinfonía o el economista que es capaz de sacar a flote un sistema 
de seguridad social para sus actuales problemas financieros".(1) 
(1) DE ZUBIRÍA, Miguel y Alejandro. Operaciones intelectuales y creativas. Fund. Alberto Merani. Bogotá. 
1994 p 109 
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Otra definición de creatividad es que "consiste en combinar estructuras 
mentales previamente disociadas, de tal manera que se obtenga más de la 
totalidad emergente que lo que se puso al principio". (2) 
El inventor que quiere construir cierta máquina, se representa en la 
imaginación el trabajo que desea obtener. La forma abstracta de este trabajo 
evoca sucesivamente en su mente, a fuerza de tanteos y de experiencias, la 
forma concreta de los diferentes movimientos componentes que integran el 
movimiento total y a continuación, combina para producir los movimientos 
parciales. 
(2) 1BIDEM 
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Afirmar que la creatividad es una capacidad, significa decir que constituye un 
sistema de habilidades organizadas con la finalidad de cumplir una tarea. 
4.1.1 Características personales de la creatividad: estas son algunas de las 
características que poseen las personas creativas 
La persona creativa es curiosa, hace muchas preguntas. 
No tiene complejos de inferioridad, es desinhibida. 
Tiene variedad de interés, sin ser dispersa. 
Es inconforme sin ser rebelde. 
Presenta excelente capacidad de atención, de percepción y de síntesis. 
Presenta más interés por las relaciones, los significados y las implicaciones 
que por los hechos. Posee mayor información e independencia de ideas 
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4.1.2 Factores que inhiben la creatividad: entre ellos encontramos 
Hostilidad inconsciente: resultado de la frustración, la inseguridad y el 
desarraigo. 
Ansiedad: producto de la tensión, el cansancio o la debilidad física o 
mental. 
Sentimiento de culpabilidad: que conduce al sufrimiento, el temor y la 
autodestrucción. 
Crítica negativa que desanima y destruye la iniciativa y el entusiasmo por 
el trabajo y la creatividad. 
Preocupación por realizar diagnósticos con base en interpretaciones 
personales o unilaterales. 
Evaluación de criterios y comportamientos, reducen al alumno a simple 
receptor de censuras o alabanzas que impiden la autoevaluación. 
4.1 3 El papel del maestro: Es importante destacar el papel trascendental 
que juega el docente en el proceso de desarrollar la creatividad en sus 
educandos como posibilidad para la enseñanza de la ciencias sociales. Se 
requiere de la creatividad del docente para que éste: 
Permita y motive el aprendizaje autogestionario de sus alumnos. 
Cree un ambiente de aprendizaje antiautoritario. 
• Aliente a sus alumnos a aprender y producir más de lo exigido. 
Estimule los procesos intelectuales creativos. 
Posponga todo juicio de valor definitivo. 
Promueva la flexibilidad intelectual. 
Oriente y aplique la autoevaluación. 
Ayude al alumno a ser una persona más sensible. 
Sepa inducir al estudiante hacia el maravilloso mundo de la producción. 
16 
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Frente a lo anterior, esta propuesta pedagógica pretende hacer que la 
metodología y didáctica se articulen con procesos creativos; es decir, en el 
proceso metodológico se trata de desarrollar una aproximación del proceso 
pedagógico con el proceso metodológico para el desarrollo del pensamiento 
creador del alumno, esto implica obviamente, cultivar sus capacidades 
intelectuales, desplegar sus potencialidades creadoras y lograr la 
independencia cognoscitiva mediante la activación del razonamiento, del 
análisis lógico, la apropiación de la experiencia histórica y la asimilación 
consciente todo ello en el contexto de una necesaria cultura del debate, la 
acción comunicativa y el diálogo. 
Ejemplo de lo anterior es lograr que el estudiante interprete de manera 
creativa, situaciones problémicas, lo que se traduciría en la capacidad y 
habilidad para identificar problemas, la aplicación de fundamentos teóricos, 
formulación de propuestas de solución a situaciones problémicas. 
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4.2 PROPUESTA PEDAGÓGICA: 
Una de las propuestas pedagógicas novedosas surgidas como respuesta a la 
necesidad del tiempo y la sociedad actual, de personas capaces de 
desenvolverse en su medio social con propiedad y de desarrollar su aptitud 
creadora para el beneficio del mismo, es la enseñanza problémica y sus 
métodos. 
"No se debe 'acumular' el saber en la inteligencia de los niños sino que, por el 
contrario, buscar desenvolver sus aptitudes para la acción en su vida extra y 
postescolar"(3) 
"El proceso de enseñanza aprendizaje concebido y fundamentado en la 
pedagogía problémica, implica asumir el saber técnico, práctico-instrumental, 
en su contexto científico. Se trata de superar la visión de lo técnico asociado a 
lo empírico elemental a una simple manualidad del hacer por el hacer"(4). 
MARTINEZ LLANTADA, Marta. La enseñanza problémica y el desarrollo de la creatividad. En: Instituto 
Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. Universidad de Verano La Habana. 1994 p 2 
BRAVO SALINAS, Nestor. Pedagogía problémica. Convenio Andrés Bello. Santafé de Bogotá. 1997 p 
26 
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4.2.1. La enseñanza problémica: Fundamenta su función básica en los 
siguientes principios: 
La relación del contenido de la ciencia con su método de enseñanza. 
El establecimiento de la unidad de la lógica de la ciencia con la lógica del 
proceso educativo. 
La consideración del nivel de desarrollo de las habilidades de los estudiantes; 
su esencia está ligada al carácter contradictorio del conocimiento, con el 
objetivo de que el estudiante como sujeto de aprendizaje, asimile el método 
científico de pensamiento, al reflejar y resolver estas contradicciones. 
Los autores señalan que en la base de la enseñanza problémica subyace la 
contradicción, igual que en el proceso del conocimiento científico. 
Para dar pasos seguros en la instrumentación de la enseñanza problémica, hay 
que encontrar en la lógica de la ciencia, sus propias contradicciones que serán 
llevadas a cabo en el aula, en la organización de la asignatura, ya que una de 
las características esenciales de éste proceso consiste precisamente en que se 
trata de cumplir las regularidades lógicas gnoseológicas de la ciencia sobre la 
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base de entender el pensamiento ante todo, como un proceso conducente al 
logro de nuevos conocimientos. 
En este sentido, el proceso de asimilación se aproxima al del pensamiento 
científico ya que se muestra como un proceso de descubrimiento de los 
conocimientos existentes. 
La enseñanza problémica se muestra, entonces, como el medio altamente 
efectivo para estimular la actividad de los estudiantes y educar en ellos su 
pensamiento científico creador, desarrollar su pensamiento independiente. 
"La teoría de la enseñanza problémica plantea el objetivo de aproximar la 
metodología de la enseñanza a los requerimientos de la época". (5) A pesar 
del apoyo de esta particular forma de enseñanza en los principios de la 
didáctica tradicional, "su particularidad radica en que debe garantizar una 
nueva relación de la asimilación reproductiva de los nuevos conocimientos 
con la creadora a fin de reforzar la actividad del estudiante."(6). 
MARTINEZ LLAN'TADA, MARTA. Op. Cit., p3 
IBIDEM 
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La función básica de la enseñanza problémica es el desarrollo del pensamiento 
creador de los estudiantes por lo cual, se debe lograr la integración de los 
conocimientos y de los métodos de enseñanza de tal forma que permita el 
desarrollo del individuo que la sociedad necesita. 
Ahora bien, para resolver las contradicciones que promueven 
el pensamiento durante el proceso de la enseñanza problémica 
son necesarias algunas condiciones: 
Encontrar en el material docente, tareas, preguntas que por su 
contenido puedan ser problemas para los estudiantes. 
Organizar situaciones ante los estudiantes las que se revelen 
contradicciones. 
Que los estudiantes tengan la capacidad de encontrar de forma 
independiente, modos de solución a las tareas bajo la 
dirección mediata e inmediata del profesor (7) 
Para entender cómo la enseñanza problémica garantiza la aproximación del 
proceso docente al del conocimiento científico, es necesario retomar y analizar 
la lógica del desarrollo de este último en la ciencia, el problema es el 
conocimiento de lo desconocido y le plantea al hombre el interrogante para el 
desarrollo y precisa lo que hay que encontrar para avanzar. Una vez 
determinado el problema, el hombre hace suposiciones para su posible 
(7) Ibid, p 4 
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solución que lo llevaran a formularse hipótesis de trabajo. En virtud de su 
probabilidad y de los conocimientos que se adquieran, una hipótesis se refuta 
o se demuestra. Esto último, permitiría la obtención de un nuevo 
conocimiento o se enriquece el anterior. En caso de refutarse se eliminan 
como posibilidad y se buscan nuevas vías. 
"El quehacer pedagógico en la concepción problémica está constituido por tres 
procesos: El proceso de enseñanza, el de investigación y el metodológico. Se 
trata de desarrollar, en el proceso de enseñanza, la actividad de reconstrucción 
del saber, lo cual implica concebir un maestro-educador como 'conectar', 
mediador creativo e integrador entre el científico y el alumno".(8) 
La situación problémica tiene dos aspectos básicos: El conceptual y el 
motivacional. El primero refleja la propia contradicción. En cuanto al aspecto 
motivacional, expresa la necesidad de salir de los límites del conocimiento que 
impiden resolverla y expresa el impulso de descubrir lo nuevo a partir de 
elementos ya asimilados o sea, a pesar de que le es dificil, el alumno quiere 
buscar la solución. 
(8) BRAVO SALINAS, Nestor. Op. Cit., p 49 
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La creación de la situación problémica da, por tanto, la posibilidad de penetrar 
en la esencia de los procesos y fenómenos, revelar sus contradicciones y 
estudiar las regularidades de su desarrollo. Sólo así, podrá ayudar a descubrir 
lo nuevo, a aclarar lo desconocido, sobre la base de resolver la contradicción, 
que es en últimas, la esencia de la situación problémica. 
En el proceso de enseñanza, el maestro crea condiciones para que los 
estudiantes resuelvan los problemas. Lo problémico en la enseñanza, es el 
conocimiento de la necesidad, de entender lo desconocido, aun de la esencia 
del fenómeno. Lo problémico en el proceso cognoscitivo constituye una 
regularidad del conocimiento que condiciona la búsqueda intelectual y la 
solución de los problemas. 
4.2.1.1 Los métodos problémicos de la Enseñanza 
La Exposición Problémica-: El profesor no comunica a los estudiantes 
conocimientos acabados, sino que conduce la exposición., demostrando la 
dinámica de formación y desarrollo de los conceptos, planteando 
problemas que él mismo resuelve: "Se les muestra así, cómo hallar 
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solución a determinado problema, revelando la lógica del mismo a partir de 
sus contradicciones, indicando las fuentes de surgimiento del problema, 
argumentando cada paso en la búsqueda. (9) 
Se demuestra la vía del pensamiento hacia la verdad; haciendo de esta manera, 
el profesor, copartícipe al estudiante del hallazgo de la verdad científica. El 
diálogo en la exposición problémica supone la actividad conjunta de 
estudiantes y profesores para resolver el problema, el cual puede crearse a 
través de la situación problémica y en la medida en que los estudiantes tengan 
condiciones, aportan elementos para su solución. 
La exposición problémica Presenta relevantes ventajas ya que la hace 
demostrativa, colabora al razonamiento científico e incrementa el interés. 
Además, favorece las condiciones para crear un clima de libertad de acción y 
opinión en el aula. 
Búsqueda parcial y Conversación Heurística Son utilizados por los 
estudiantes cuando el profesor al no resolver completamente el problema o 
al no abordarlo, lo deja para que sea resuelto por el estudiante. 
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Así, mediante la realización de las tareas problémicas orientadas, se organiza 
la búsqueda parcial y el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. 
El Método Investigativo. Integra los resultados del trabajo independiente 
y de las experiencias acumuladas, permite dominar el sistema integral de 
procedimientos científicos necesarios en el proceso de investigación. Se 
caracteriza por un alto nivel de actividad creadora y de independencia 
cognoscitiva de los estudiantes ya que no sólo se puede manifestar en la 
práctica a través de la solución de problemas sino de su propio 
planteamiento en un momento determinado. 
4.2.1.2 Las ventajas que ofrece la enseñanza problémica Con la aplicación 
de la enseñanza problémica, se pueden obtener ventajas, lo que se evidencia 
en que: 
Los estudiantes se identifican con las leyes de la lógica del desarrollo de la 
ciencia, del conocimiento científico y aprenden a ver cómo surgen las 
verdades de la ciencia. 
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Se identifican con la naturaleza de los problemas de la ciencia y con las 
condiciones que se necesitan para plantearlos y resolverlos. 
Se logra mayor solidez en los conocimientos y habilidades y en su grado de 
generalización así como mayor motivación, tensión emocional, volitiva e 
independencia cognoscitiva y mayor nivel de satisfacción en el aprendizaje. 
El método de conversación heurística, refleja los resultados del trabajo de 
búsqueda independiente de los estudiantes ya que, mediante la discusión se 
puede orientar la solución de un problema sobre la base de preguntas y tareas 
o de la experiencia personal. Las tareas a resolver deben promover la 
discusión, llevar al razonamiento científico, al análisis y profundización de los 
aspectos contradictorios de los procesos estudiados. 
La conversación heurística se relaciona mucho con algunas formas de 
exposición problémica y se basa en la búsqueda individual y la libertad de 
acción. Se puede desarrollar a través de diversas variantes. 
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4.2.2 LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 
"Un modelo pedagógico, brinda los lineamientos generales, básicos para 
establecer los propósitos, los contenidos, las secuencias, las estrategias 
metodológicas, los recursos didácticos, y los criterios de evaluación". (10) La 
pedagogía conceptual se fundamenta en los principios de asimilación y 
acomodación de la psicología genética. "La primera de ella, permite que sean 
integrados a la estructura cognitiva los diversos elementos de la realidad fisica 
y social, en tanto que la acomodación se produce como adecuación de las 
estructuras a los desequilibrios generados por la asimilación". (11) 
Los postulados principales de la Pedagogía conceptual son: 
La escuela tiene que jugar un papel central en la promoción del pensamiento, 
las habilidades y los valores. "El principal cambio que requieren los sistemas 
educativos actuales, tiene que ver con la comprensión de que el propósito de la 
escuela no puede ser el de transmitir los aprendizajes"(12). 
DE ZUBIR1A, Julián. Loa modelos pedagógicos. Fundación Alberto Merani. Santafé de Bogotá 1994 
p137 
!bid, p 139  
Ibid, p141 
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El individuo del próximo milenio requerirá entonces de unas operaciones 
intelectuales desarrolladas de manera tal ,que pueda realizar inferencias 
deductivas e inductivas de gran calidad, disponer de instrumentos de 
conocimiento que le permitan acceder al estudio de cualquier ciencia y 
criterios e instrumentos para valorar y habilidades y destrezas básicas para su 
convivencia, la comprensión y la práctica deportiva. Por ello será necesario 
que la escuela se convierta en un espacio para pensar, para valorar y para 
desarrollar habilidades. 
Un individuo que posea las categorías básicas .en cada una de las ciencias, 
estará en capacidad de comprender el funcionamiento del mundo social, físico 
y matemático y de representarlo de acuerdo a la visión que de él se tenga en la 
época contemporánea. Si posee los pilares conceptuales fundamentales de la 
ciencia, le permitirán acceder posteriormente a la comprensión y retención de 
la información particular de la ciencia. 
Las habilidades, el pensamiento y los valores, no se adquieren de manera 
silvestre, demandan una acción deliberada y sistemática de la escuela para 
conseguirlo. Pero si en realidad queremos desarrollar las potencialidades de 
los individuos será imprescindible que la escuela se adelante al desarrollo del 
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individuo, para que así pueda jalarlo. Esta será necesariamente una escuela 
que le coloque cada día nuevos, creativos y más difíciles retos al alumno. 
"Se requiere que el alumno disponga del desarrollo de unas operaciones 
cognitivas que le permitan desarrollar los procesos intelectuales de relacionar, 
analizar, inducir y deducir, entre otros." (13) 
Para que pueda darse lo anterior, se requiere que la escuela 
garantice que los principales conceptos de la ciencia sean 
aprehendidos por los alumnos desde los primeros años de 
escolaridad y que éstos posteriormente puedan ser 
organizados en estructuras, que existan espacios y tiempo 
para desarrollar las operaciones intelectuales, que los 
contenidos tengan relevancia, prospectiva y resonancia social 
para el alumno y que el desarrollo de las habilidades de leer 
sea una preocupación continua y permanente. (14) 
En este sentido se requiere un profesor creativo, que logre privilegiar la 
operación intelectual sobre el contenido y que esté en capacidad de favorecer 
el desarrollo de las operaciones intelectuales. 
Ibid, p 145 
Ibid, p 146 
5. DISEÑO METODOLOGICO 
La etapa de investigación en el aula se realizó utilizando las técnicas propias 
del método de la investigación etnográfica. Aun cuando esta no corresponde a 
las normas científicas y confusamente se le ha adoptado como término para 
denominar todo tipo de técnicas innovadoras, "ha logrado constituirse en una 
opción diferente de los paradigmas tradicionales de investigación establecidos, 
al comprobar su relación con las ciencias ya 'reconocidas' y 'aceptadas' 
como la antropología, en la que trabaja corno recolectora de conocimientos 
sobre realidades sociales y culturales particulares, delimitadas en el tiempo y 
en el espacio."(15) 
Sin embargo, aún la atribución del término 'técnica' hace dudar de su validez, 
representatividad y objetividad, por la desconexión que han pretendido 
demarcar entre la teoría y la descripción -y que hacen parte de ella-
asignándole a este método de investigación, la categoría de simple proveedor 
de datos objetivos, carente de teorías. 
(15) MARTINEZ, Miguel. La Etnografia como alternativa de investigación científica. En: Aportes No 35 Ed, 
Dimensión educativa. Santafé de Bogotá. 1994 p 57 
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Sin embargo, "la investigación etnográfica como método que implica un 
carácter teórico y descriptivo, que involucra una conceptualización del objeto, 
es decir, que hace posible la construcción de una teoría de una cultura 
particular como la ven los sujetos", (16) se presenta, en el caso de la 
investigación educativa, como la opción metodológica más acertada para el 
docente, en tanto que le permite realizar un 'seguimiento' minucioso a los 
procesos enseñanza-aprendizaje, como respuesta a reflexiones propias, y 
cuyos resultados objetivos, implican un trabajo académico constante y un 
permanente proceso de formación como ser integral. 
La población objeto de esta investigación pertenece a la comunidad educativa 
del Colegio Nacional Liceo Celedón del D.T.C.H. de Santa Marta .E1 nivel de 
escolaridad de los 21 jóvenes escogidos para la muestra, corresponde a 8° de 
E.B.S y sus edades oscilan entre los 16 y 25 años. 
Las técnicas utilizadas en el proceso investigativo fueron: la Encuesta. (Ver 
Anexo A), la entrevista, el diálogo y la observación. 
( 1 6) IBIDEM 
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Los instrumentos utilizados fueron: cámara fotográfica, grabadora, fuentes 
bibliográficas (revistas., libros) consultas a personas especializadas. 
5.1 Interpretación de la Información recolectada Las ciencias sociales no 
aparece como un saber que les gusta a los estudiantes. Cuál podría ser la 
posible causa? 
De la clase de Historia, una gran tendencia observada es que el maestro enseña 
bien. Qué metodología aplica ese docente? Qué estrategia? Qué es lo que a 
los estudiantes les parece bien? Cómo evalúa?. 
La clase de historia es rechazada por extensa y aburridora y además no les 
gusta cómo los evalúan. Cómo desarrollar una clase de historia que no sea 
rechazada por extensa y aburridora? 
La clase de Historia a juicio de los estudiantes encuestados debería ser 
dinámica, activa, alegre, participativa, fuera del aula, grupal y breve. (Ver 
Anexo B) 
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Cómo ser un maestro en la clase de Historia, donde sea dinámica, activa, 
alegre? Será desde la lúdica? 
Las exposiciones complicadas son rechazadas por los estudiantes, al igual que 
los dictados y el exceso de previas orales. 
De lo anterior se concluye que el maestro ha hecho de su práctica diaria, una 
actividad monótona, no se identifica con la esencia misma del papel que está 
llamado a asumir, de agente transformador, que lidere procesos de cambios en 
la medida que las necesidades de la sociedad, lo requieran. 
Se manifiesta en los estudiantes la falta de alegría y el interés por conocer y 
apropiarse de elementos teóricos-conceptuales que le permitan desenvolverse 
como individuo y como colectividad. 
La falta de creatividad del maestro hace que las ciencias sociales se convierta 
para los estudiantes, en un saber inconexo, que no aporta a sus estructuras 
cognitivas, más que fechas, nombre de lugares, hechos inconexos con la 
realidad que los envuelven. Esto aleja al estudiante de cualquier posibilidad 
de reflexión, análisis y valoración, lo que implica, hacer de la memoria el 
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único recurso del que se disponga para cumplir cabalmente, con los objetivos 
planteados por el docente. Visto así, no le aportan nada a la visión crítica e 
inquieta del estudiante, y una posible explicación y apropiación de su realidad 
concreta. ¿ Para qué necesito saber quién o quiénes lograron el proceso de 
independencia en Colombia?, ¿Cuáles fueron sus causas, consecuencias y qué 
conexión encuentro entre estas y la situación actual?, etc. Son las preguntas 
que internamente se hace el estudiante y cuyas respuestas dalias por el maestro 
no son del todo satisfactorias. 
Hacia una pedagogía creativa para la enseñanza de las ciencias sociales busca 
dar solución al problema identificado alrededor del proceso de enseñanza de 
las ciencias sociales, para ello propone la creatividad como componente 
fundamental de dicho proceso. 
En la medida que el docente de ciencias sociales proponga actividades 
creativas en su quehacer cotidiano, logrará estimular la motivación, el interés, 
la empatía y, por supuesto, la creatividad de sus estudiante, lo que permitirá 
una mayor facilidad para que el docente haga de la apropiación de los saberes 
del área, una actividad gratificante. 
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Es importante que el docente cree espacios de participación al estudiante 
desde el momento en que se han de seleccionar las unidades o la temática a 
desarrollar, al igual que el estudiante vea la aplicabilidad de cada tema, por lo 
cual, hay que demarcar unos objetivos que sustenten el por qué estudiarlos. 
Frente a todo lo anterior se plantea una hipótesis para dar una posible solución 
al problema identificado: 
Si se utiliza la creatividad como principio que orienten el trabajo académico, 
se logrará que los estudiantes asuman posiciones críticas y reflexivas frente a 
las problemáticas que se le planteen. 
PROPUESTA PEDAGÓGICA DE CAMBIO 
HACIA UNA PEDAGOGÍA CREATIVA PARA LA ENSEÑANZA DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES 
RESUMEN 
La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, busca que el docente de hoy 
asuma la responsabilidad de abrir espacios de reflexión que conduzcan a la 
adopción de posiciones críticas, y claramente definidas, ante hechos y 
situaciones actuales, de las cuales el individuo hace parte. En este sentido, la 
propuesta 'Hacia una pedagogía creativa para la enseñanza de las ciencias 
sociales' se presenta como una alternativa tendiente a la búsqueda de tan 
anhelado objetivo. 
Sus bases pedagógicas corresponden a los lineamientos del Modelo 
pedagógico Conceptual, el cual permite dotar al estudiante de herramientas 
que le permiten asumir con propiedad, propuestas de solución a problemas 
presentados en su contexto; y la Enseñanza problémica, que por su relación 
con el método científico hace posible la creación de condiciones optimas 
(contradicción, duda, búsqueda de solución) para desarrollar en el estudiante 
su espíritu crítico, reflexivo y creador. 
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Igualmente se plantea una alternativa curricular basada en los núcleos 
temáticos, dado que la inteligencia humana es interdisciplinar, y que no son 
los saberes los aislados, sino la forma de presentarlos. 
Esta propuesta se fundamenta en el componente creatividad como mecanismo 
que propicia el desarrollo de las capacidades y características del ser humano 
que le permitan incidir en su entorno. 
INTRODUCCIÓN 
La educación es un proceso permanente que responde a una serie de demandas 
de una sociedad concreta, al mismo tiempo que brinda al hombre las 
herramientas necesarias para adaptarse o transformar unas condiciones dadas 
en ella, impulsando con ello su potencial humano e integral. 
En el proceso evolutivo de la educación es claro que éste, dentro de sus 
objetivos, tiende a satisfacer las exigencias de la sociedad sin que -hasta hace 
poco- esto implicara una real aceptación, asimilación, convicción y 
concientización de la importancia y veracidad de los mismos. El cómo, el 
dónde se llevará a cabo este proceso, no era importante; lo que realmente 
importaba eran los resultados del mismo. 
Aún cuando parezca sin sentido, el modelo pedagógico tradicional aplicado, 
respondía cabalmente a una demandas concretas de la sociedad en su 
momento. Hoy cuando las condiciones no son las mismas, cuando la sociedad 
exige la participación activa, constructora y transformadora de cada uno de sus 
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miembros para alcanzar mayores y mejores niveles de bienestar, que se han 
abierto espacios que estimulan la reflexión y concientización, como elementos 
necesarios para alcanzarlos, es inconcebible pretender mantener vigente un 
modelo educativo incapaz de responder a las necesidades del hombre mismo, 
a la satisfacción de sus inquietudes, y a los problemas particulares que se 
presentan en su diario vivir. 
Con la Ley general de Educación (Ley 115 de 1994) se pretende dotar al país 
de las herramientas que permitirán contar con un sistema educativo más 
dinámico, autocrítico y competitivo. Esto involucra cambios en los diseños y 
evaluación de los Planes de Estudios, exige una renovación curricular, la 
implementación de Proyectos Pedagógicos como actividad que ejercita tanto 
al educando como al maestro en la solución de problemas cotidianos, que 
tienen relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico 
de la comunidad educativa. 
En este sentido, la Universidad del Magdalena pretende que los futuros 
egresados de la Facultad de Educación interioricen lo que la Ley 115 expresa: 
La formación de individuos capaces de solucionar problemas o situaciones 
problémicas dadas en el contexto escolar o fuera de él. 
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En el presente documento se plasma muy claramente la intencionalidad de 
presentar una propuesta pedagógica que responde a los requerimientos que la 
sociedad de hoy exige. Hacia una Pedagogía Creativa para la Enseñanza de 
las Ciencias Sociales es un proyecto dirigido a inducir y desarrollar las 
potencialidades creadoras del maestro, y en consecuencia, del alumno 
construyendo las mejores condiciones pedagógicas posibles para el despliegue 
de la autonomía intelectual, de búsqueda cognoscitiva y de férrea voluntad de 
autoperfeccionamiento. 
6. OBJETIVOS 
6.1 OBJETIVO GENERAL: 
Lograr que a través de la apropiación de los saberes propios del área, los 
alumnos puedan resolver situaciones problémicas que se presenten en su 
entorno. 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Lograr la integración del área a través del análisis de la Historia de 
Colombia y América durante el siglo XIX. 
Buscar soluciones creativas a la problemas que se planteen durante el 
desarrollo de la temática y que puedan ser utilizadas en situaciones 
similares del entorno. 
7. LOGRO: 
Analizar las condiciones económicas, políticas y sociales de Colombia y 
América durante el siglo XIX con el fin de establecer parámetros entre el siglo 
pasado y el actual. 
7.1 INDICADORES DE LOGRO: 
Identificación de diferencias y similitudes entre los procesos 
independentistas dados en Colombia y el resto de países americanos. 
Manejo de teorías y conceptos para la argumentación en el planteamiento 
de posibles soluciones a problemáticas presentadas. 
Utilización de expresiones creativas para la representación de situaciones 
problemáticas. 
Habilidad para el manejo de conceptos y para la construcción de teorías e 
hipótesis a partir de los mismos. 
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
PARA EL DESARROLLO DE LOS EJES TEMÁTICOS 
Meses — Semanas 
Ejes Temáticos II III IV V VI VII VIII IX X XI 
Primeras organizaciones 
sociales, económicas y 
políticas en Colombia y 
América. 
Colombia y América durante 
el siglo XIX. 
Colombia y América a finales 
del siglo XIX y comienzo del 
siglo XX. 
COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDON 
EJE I EMÁTICO No. 1: PRIMERAS ORGANIZACIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS EN 
COLOMBIA Y AMÉRICA. 
GRADO: 7° 
COLOMBIA AMÉRICA 
1. Etapa primitiva: Aborígenes 1. Etapa primitiva (Mayas, Aztecas e Incas) 
2. Grupos indígenas existentes en la actualidad. Grupos indígenas existentes en la actualidad. 
Áreas de colonización en Colombia. 3. Áreas de colonización en América. 
4. Estructura económica durante la colonia. 4. Estructura económica durante la colonia. 
5. Organización política administrativa durante la 5. Organización política administrativa durante la 
colonia. colonia. 
5.1 Influencia de las Reformas Borbónicas. 5.1 Influencia de las Reformas Borbónicas. 
5.2 Antecedentes de la Revolución política de 1810 5.2 Antecedentes de los movimientos independentistas 
en las colonias españolas, inglesas y portuguesas. 
COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDON 
EJE TEMÁTICO No 2: COLOMBIA Y AMÉRICA DURANTE EL SIGLO XIX 
Grado: 7° 
COLOMBIA AMÉRICA 
1. Defmición de fronteras y conflictos de la Nueva 1. Definición de fronteras y conflictos de América en 
sus primeros años de vida independiente. Granada en sus primeros años de vida independiente. 
2. Definición política y administrativa (Centralismo — 
Federalismo). 
 Definición política y administrativa de las recientes 
naciones. 
 Conflictos entre militares y civiles. 3. El Caudillismo. 
4. Consecuencias de las luchas por el control colonial. 4. Doctrina Monroe 
COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDON 
PROPUESTA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 
EJE TEMÁTICO No 3: COLOMBIA Y AMÉRICA A FINALES DEL SIGLO XIX Y COMIENZO DEL SIGLO 
XX 
Contenido a 
problemizar 
Identificación y 
formulación del 
problema 
Documentación Situaciones creativas 
para describir la 
problemática 
Propuestas de 
solución 
Aspectos a integrar Identificación de Explicación del Conversatorio sobre Formulación de 
Aspecto Geográfico 
problemas cotidianos docente el tema propuestas de 
solución con 
Histórico Formulación de Lectura en grupos Realización de juegos fundamentos teóricos 
Social problemas basados en conceptuales. 
Económico el saber del área Recomendación 
bibliográfica. 
Dinámicas 
Formulación de 
preguntas 
desestabilizadoras 
Aplicación de 
fundamentos teóricos 
para la solución de 
problemas similares 
del entorno. 
Obras de teatros 
Zoof 
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Teniendo en cuenta que el conocimiento adquirido está dirigido a fomentar en 
el estudiante el espíritu de reflexión y la capacidad de proyección hacía el 
planteamiento de soluciones frente a problemas concretos, detectados en el 
entorno; se propone el planteamiento de un problema existente en el medio 
hoy, pero en un espacio y condiciones problematizadas aún más, en tiempo 
futuro, que permita entrever los avances obtenidos en el desarrollo de los 
procesos adelantados, como sistema de evaluación. 
La separación de Panamá, acontecimiento ocurrido en 1903, fue el resultado 
de todo un proceso en el que interactuaron condiciones de carácter 
económico, político, y social y que parece estar repitiéndose en la llamada 
Zona de Distensión (parte de la zona sur de Colombia) hoy, en 1999. Con los 
conceptos asimilados por los estudiantes y la presentación problémica de los 
hechos, este paralelo histórico, permitió la formulación no sólo de hipótesis 
frente a él, sino también la adopción de posiciones crítico-reflexivas 
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tendientes hacia la solución del mismo. Atendiendo a lo anterior, esta 
propuesta evaluativa se enmarca en la presentación de un "escenario 
problémico" ubicado en el futuro y en cómo a partir de sus condiciones 
(económicas, políticas, sociales, culturales, tecnológicas, etc.) y recursos 
disponibles, se crean soluciones para resolverlo, utilizando además de la 
argumentación basada en el manejo teórico-conceptual de las Ciencias 
Sociales, su creatividad para formular hipótesis y soluciones. Esto permite el 
desarrollo y explotación del potencial creador del estudiante y el logro de su 
identidad como agente transformador de la sociedad. 
9. PLAN DE AULA 
EJE TEMÁTICO No 3 
COLOMBIA Y AMÉRICA A FINALES DEL SIGLO XIX Y COMIENZO 
DEL SIGLO XX. 
I SEMANA 
ACTIVIDAD: 
Reflexión sobre situaciones cotidianas relacionadas con el tema a tratar. 
PROPÓSITO: 
Identificar situaciones problémicas presentadas durante la etapa a analizar. 
II SEMANA 
ACTIVIDAD: 
Conformación de pequeños grupos de trabajo para lecturas en el aula y 
explicación del docente. 
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PROPÓSITO: 
Apropiación de conceptos que permitan la comprensión de la temática tratada. 
III Y IV SEMANA 
ACTIVIDAD: 
Conformación de grupos de trabajo para que creativa y opcionalmente 
representen las situaciones problémicas abordadas. 
PROPÓSITO: 
Incentivar la creatividad en los alumnos y verificar el manejo de la temática. 
V Y VI SEMANA 
ACTIVIDAD: 
Conformación de grupos para la socialización de la temática desde todos los 
aspectos. 
PROPÓSITO: 
Buscar la interdisciplinariedad del área y establecer la conveniencia de la 
integración de otros saberes distintos del área de ciencias sociales. 
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VII SEMANA 
ACTIVIDAD: 
Proyección de documental relacionado con la temática tratada. 
PROPÓSITO: 
Afianzamiento de conceptos propios del área que faciliten diseñar propuestas 
de solución. 
VIII SEMANA 
ACTIVIDAD 
Recuperación histórica de la temática para el abordaje de las posibles 
soluciones. 
PROPÓSITO: 
Aplicación de conceptos para la solución de la problemática planteada. 
IX SEMANA 
ACTIVIDAD: 
Dinámicas de grupo (Preguntas desestabilizadoras). 
PROPÓSITO: 
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Sustentación y argumentación de las soluciones planteadas para resolver la 
problemática por parte de los estudiantes. 
X Y XI SEMANA 
ACTIVIDAD: 
Integración de la comunidad educativa para la conformación de grupos de 
trabajo tendientes a la formulación y operacionalización del proyecto 
involucrando instituciones relacionadas con la temática 
PROPÓSITO: 
Dar soluciones teóricas conceptuales al problema identificado. 
XII SEMANA 
ACTIVIDAD: 
Actividad de refuerzo 
PRÓSITO: 
Afianzar los contenidos en los estudiantes que presentaron dificultades 
durante el desarrollo del eje temático 
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Figura 1 Conversatorío preliminar con los estudiantes del 70  del 
Colegio Nal. Liceo Celedón 
Figura 2 Lecturas en grupos. Estudiantes del 70  del 
Colegio Nal. Liceo Celedón 
Figura 3 Actividad grupal. Estudiantes del 70  del 
Colegio Nal. Liceo Celedón 
10. CONCLUSIONES 
La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y sus artículos 
reglamentarios dotan al docente de herramientas que le permiten liderar 
procesos de cambios al interior de las instituciones educativas y en su práctica 
misma. 
Hacia una pedagogía creativa para la enseñanza de las ciencias sociales ofrece 
alternativas para afrontar los retos que la sociedad de hoy exige, lo cual se 
evidencia en el cambio de actitud de los estudiantes frente a los saberes 
propios del área, y del conocimiento en general. 
Esta propuesta busca fomentar la creatividad, desarrollar la capacidad de 
análisis, reflexión frente a situaciones dadas en el entorno y a partir de allí, 
formular propuestas creativas de soluciones. 
Si el objeto de enseñanza de las ciencias sociales es lograr que la persona sea 
capaz de hacer una reflexión ordenada y comprensiva a cerca de su acontecer 
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individual, inmerso y condicionado por un entorno social cuya realidad actual 
es el resultado de un proceso histórico, Hacia una pedagogía creativa para la 
enseñanza de las ciencias sociales se presenta como una opción innovadora en 
tanto que abre espacios hacia la concientización del docente, de la importancia 
de su intervención como persona y como colectividad en la modificación de 
condiciones de vida, heredadas culturalmente, con el fm de ser protagonista 
activo y responsable en la construcción de nuevos modelos de sociedad y de 
cultura. 
La revolución científico técnica, los ritmos acelerados del proceso social, así 
corno el aumento del volumen de las tareas de construcción de una nueva 
sociedad, al igual que su complejidad determinan la necesidad de aumentar las 
exigencias en la educación del hombre en lo que hace relación ante todo con 
su capacidad creadora. 
La enseñanza problémica, por su esencia y carácter, como atestigua la 
práctica, educa el pensamiento creador y la independencia cognoscitiva de los 
estudiantes, en donde se aproxima los procesos de enseñanza aprendizaje con 
los de investigación. Frente a lo anterior, es necesario que se den cambios 
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estructurales en los esquemas tradicionales en los docentes, directivos, padres 
de familia y en los mismos estudiantes. 
Aun cuando se presentó mucha resistencia por parte de docentes, directivos e 
incluso, de los mismos estudiantes -debido a la presencia del paradigma 
tradicional-, el desarrollo de la propuesta, generó impactos positivos en el 
ámbito educativo en el cual se implementó 
Podría decirse que surgieron muchas expectativas alrededor de la misma. 
Quedó demostrado que cuando se utiliza la creatividad el proceso de 
enseñanza se logran resultados positivos en tanto que permite al estudiante, 
formular propuestas creativas, a partir del conocimiento del área, para resolver 
situaciones problémicas que puedan presentarse. 
Esta propuesta le permite al maestro liderar procesos de cambios alrededor de 
su quehacer. Obliga a que permanentemente reflexione sobre su cotidianidad, 
sobre la pertinencia de uno u otro modelo pedagógico, e igualmente, sobre la 
conveniencia de uno u otro diseño curricular, pues la sociedad es cambiante, y 
la educación, debe acompañar a este proceso, respondiendo adecuadamente a 
las necesidades que surjan en esta medida 
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Esta propuesta es propicia para la enseñanza de las ciencias sociales, teniendo 
en cuenta que ella exige, la interacción permanente del individuo con su 
entorno; además permite que se de una vinculación entre el saber y la realidad 
de la cual es autor y actor. 
Cabe señalar que el estímulo de la creatividad permite crear condiciones 
favorables para el desarrollo del pensamiento, la imaginación, la inventiva, 
elementos necesarios para incidir favorablemente en los procesos sociales 
económicos, políticos e históricos del entorno. 
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ANEXOS 
ANEXO A 
Entrevista a Docentes 
¿Qué actitudes asumen los estudiantes frente al área de Ciencias Sociales? 
¿Cuál es el Modelo, la estrategia pedagógica y diseño curricular en que se 
basa para desarrollar los contenidos del área de Ciencias Sociales? 
Comentenos sobre la estrategia metodológica que utiliza para el desarrollo 
del área? 
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4. ¿Cómo cree usted que podría desarrollarse una clase desde la creatividad? 
ANEXO B 
Encuesta a Estudiantes 
¿Cuál es la asignatura que más te gusta? 
¿Cuál es la asignatura que menos te gusta? 
¿Qué es lo que más te gusta de las Ciencias Sociales? 
¿Qué es lo que menos te gusta de las Ciencias Sociales? 
¿Cómo te gustaría que se desarrollaran los contenidos del área de Ciencias 
Sociales? 
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ANEXO C 
Entrevista a Directivos Docentes 
1.¿Qué o cuáles gestiones deberían adelantar el cuerpo directivos de la 
institución, para facilitar en sus docentes el trabajo creativo e innovador? 
2.¿Qué propuestas se plantean el PEI, tendientes al fomento de la creatividad, 
tanto en docentes como en estudiantes, para que incidan positivamente en la 
solución de problemas del entorno escolar? 
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